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RESUMEN  
  
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito central analizar la relación 
entre las variables de clima organizacional y el desempeño laboral de una cadena de 
boticas en Piura en el 2014.   
La investigación basó su estudio desde una perspectiva cuantitativa, con énfasis 
descriptivo y transversal. Se contó con una población de 81 participantes de 
colaboradores de la cadena de boticas en Piura, abarcando un periodo de análisis desde 
noviembre 2013 hasta Febrero 2014. Para la recolección de datos de clima 
organizacional se usaron cuestionarios, validados y fiables por la Dra. Sonia Palma, que 
revisa 5 dimensiones. Por otro lado, para el análisis de los datos de desempeño laboral, 
los mismos fueron entregados por la misma organización con revisión de indicadores. 
Los datos fueron procesados utilizando la estadística descriptiva al 95% de 
confiabilidad.   
Como resultados, la investigación da cuenta que existe un clima organizacional 
favorable y un desempeño laboral calificado como bueno. El factor más destacado del 
clima organizacional por su alto valor fue el de supervisión, mientras el más bajo fue el 
referido a condiciones laborales.  
Dichos resultados con sus respectivas dimensiones fueron sometidos al análisis de 
Pearson obteniéndose  el valor de 0.283 es decir mantiene una correlación positiva baja.   
  
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
  
The present research had as its main purpose to analyze the relationship between the 
variables of organizational climate and work performance of a chain of drugstores in 
Piura in 2014.  
The research based its study from a quantitative perspective, with emphasis descriptive 
cross. It had a population of 81 participants collaborators chain of drugstores in Piura, 
encompassing a period of analysis from November 2013 to February 2014. To collect 
data from organizational climate questionnaires, validated and reliable were used by Dr. 
Sonia Palma, which revises five dimensions. Furthermore, for data analysis job 
performance, they were delivered by the same organization review of indicators. Data 
were processed using descriptive statistics at 95 % confidence.  
As a result, research realizes that there is a favorable organizational climate and work 
performance rated as good. The most prominent factor of organizational climate for its 
high value was the supervision, while the lowest was referred to the working conditions.  
These results with their respective dimensions were subjected to the analysis value 
obtained Pearson 0.283 is positively correlated low.  
 
 
